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  Laporan keuangan merupakan gambaran keadaan ekonomi suatu 
perusahaan, agar mampu memenuhi fungsinya, laporan keuangan harus dapat 
diandalkan, comparable, relevan, dapat dipahami, dan konsisten agar berguna 
bagi para pemegang kepentingan. Namun banyak pihak tertentu yang memiliki 
kepentingan pribadi sehingga berani berbuat kecurangan yang dapat 
mempengaruhi laporan keuangan suatu perusahaan. Niat fraud dapat dipengaruhi 
oleh sifat Machaivellian dan norma subjektif seseorang. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh sifat Machiavellian dan norma 
subjektif terhadap niat kecurangan dalam laporan keuangan melalui metode 
eksperimen. Untuk variabel independen Machiavellian, peneliti akan 
membandingkan sifat Machaivellian tinggi dan rendah, untuk norma subjektif 
peneliti akan membandingkan keyakinan normatif dan motivasi mematuhi. 
Eksperimen yang dilakukan menggunakan eksperimen 2x2 dengan alat uji 
statistik SPSS. Partisipan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya Fakultas Bisnis Jurusan Akuntansi S-1. Hasil 
dari penelitian ini adalah individu dengan sifat Machiavellian tinggi akan lebih 
cenderung melakukan kecurangan daripada individu dengan sifat Machiaevellian 
rendah sedangkan untuk norma subjektif tidak memiliki pengaruh terhadap niat 
kecurangan dalam laporan keuangan. 
 












THE INFLUENCE OF MACHIAVELLIAN AND SUBJECTIVE NORM TO 
FRAUD INTENTION IN FINANCIAL STATEMENT:EXPERIMENTAL 
STUDY 
ABSTRACT 
 Financial statement was a representation of company’s economic 
condition and a good financial statement must be relevant, comparable, consistent, 
understandable, and reliable. Unfortunately, some people had an ill motive to 
commit fraud to achieve their personal greed. Fraud intention could be influenced 
by Machiavellian and subjective norm. Researcher would compare High 
Machaivellian with Low Machiavellian and normative belief with motivation to 
comply. The purpose of this study was in order to examine and analyze the 
influence of Machiavellian and subjective norm to fraud intention in financial 
statement through experimental study. The research method used in this study is 
2x2 experiment with SPSS statistical test tool. The participants in this study were 
students from Widya Mandala Catholic University Surabaya Business Faculty, 
Accounting Degree. Through this study, the writer concluded that high 
machiavellian had the tendency to commit fraud than low machiavellian, and 
subjective norm did not have an influence to fraud intention. 
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